















































































































































































































有効回答数  27  28
反応語
種類数  41  77
総数  71 130
エントロピー   4.987   5.964
大人
有効回答数  17  18
反応語
種類数  82  70
総数 106  97



















































































は受講前は平均 2 ～ 3 語であったものが，受講後には
平均 5 語をあげることができていたこと，また，受講
























































































































 4 ）BSCS:No Two Alike. GENES AND SURROUND-
INGS BIOLOGICAL SCIENCES CURRICULUM 
STUDY．KENDALL/HUNT PUBLISHING COM-
PANY，3-5，2000．
 5 ）The GENETICS Project is part of the University of 
Washingtonʼs Department of Genome Sciences 
http://chroma. gs.washington. edu/outreach/genet-
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